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.\bstract
One oi lhe nadit ional plants that has been broadl\ k.o\n as the heallhand healing plants i  Aloe
.: - .  l r  rs  ot len use to t rear  burns,  $oLrnds.abrasion! .  ik i f d j rease.  a lopecia,  and i r f i ra t ion.  I t  is  fu | iher
- . je  !<ed as a hai r  washed ro pronol€ ha i r  gro$th and is  general  cosmet ics to impro!e the complexion
r- :  r r  i . roothcn dre sk in lhe arm ofrhe nrd!  *as ro e\amine and compare dre react ion of f iesh Aloe
. . - .  and d is t i l la te Alo.  lera on the in famed ora l  nucosa causOd b]  h) ,drogen peroxide l0%. l4  rats  were
- . . :  r i  rhLs research and d i ! ided in to 4 gfoupsi  iesh Aloe lcra group (4 rats) .  d isr i l la te Aloe vera group
: :.rrsr. control group I (i rats). and control Sroup 11 il fals).All fals in each group received 9x l0 minutes
,r :  .aron of  h ldfogen pero\ ide l0% on rhc i r  lcst ibulu in mucosa,  for  i  days.  except  rats  in  contro l
: . r !p  l rcceived appl icat ion ofaquadesr  Onthc. l 'da)  a l l  ra ts  in  each gfoup recei led 9x5 minutes wnh' : : .  i l$n groups matcr ia l  for  i  days.  The hrsro los ical  c \amirar ion was done bv scor ing the densi ty  of
. : : roc\ tes in  th€ in f lanrnat ion area.  Star isr ica l  resul l  sho$s thar  rhere are d i tTerences of ora l  mucosa' : : . : , , fs  bel$een d is t i l la te Aloe group and l iedr  Aloe l foLrp Fresh Aloe group shows the decrease of_: loc l rer  ce l l  h ighcr  thar  d is t i l la te Aloe SrorLp.  Brscd on th i !  rcsea.ch.  i l  can be concluded thar
. : :  . r t rof  $ i th  t resh Aioe vera can curc ora l  nr l rcosi  i l lnr r rar ion cause b)  hfdrogen peroxide l0%.
r : : : :  lhan appl ica l ion wi th d is t i l la te Aloe vefa.
\ :  rord\  , \Loc !emr oml nrucosa
JKtil:l:0Al ll tLntsi Kh!l!x\1 1.3- l-^
D!tcrhitkdh di J.1ltutn1





: . . r , f m i L t n  I D d o D e s i a  ) a | g  k u r i n g-:renlu. secafa t idak langsung akan
-cln.ngaruhi t ingkat kesehataD mas\ara
r: :  rrda umumnva. sena nlempcngaruhl
r :-r i lan dr dalaln rongga mulLrt  pada
khususnta. Masalah kesehataD dalam
rongga mulut rane sering ditemukan dalam
Ind.\drdl ,dr adaldh ka'u, pemdar)gan
nr. .k. .J .ulut  Dalan) londr. i  el ,onomr )aat
r r r r  d r p e r l r k a | l  o h a t  a l t e r | l a t i l  l a n g  i a u h
l.hr l r  I r ' Idh dal lehih rnUdah diddpat sena
menpun)ai  efekl i f i las vang cukup bai l
dalam mengobati peradangan.
I  c r r r c r r r t a l r .  l l r . , , r r s r r r a  D e p a n e m e r .
Kcschalan iuga mcngarjurkan pcnggunaar
: r . r i r  \ l '  l ) l K ( ;  X l l l
dan pengc bangan Pencl i t i . r l  lananran obir l
(Pl ,  l { l  No 8i1999) )arrg bcrkhasial  dalanl
mcnguf ingi  din,alau nrenlembuhkan rasa
sakit .  Selain hargan)a relai i f  dapat
di iangkau mas)arakat.  rnudah dipefolctr  dan
penggunaann."a cukt lP Prakt is.
Nielalui  penelLrsrrr .rn bcrbaga'
l i teralur di lcmukan bah$a l idah bua) a
mensandunq bahan-bahan )ang dapat
' _ c r r g , ' r ' r . r  r r d a  -  \ J  l r l '  . l c \ l l l l l d '  l  l
belurn di tel i t i  secara nendalam Denga
melakukan penel i t ian ini  diharapkart
o e r { q r l r ' a a l r  l a l l J l l d l '  o h a l  \ ' r l l /  l " L
I S a  d r r !  r n l l  l a d d r l c  o J p a l  l ( r r 1  u  -
t ingkatkan. serta dapat Inenlbanlu
peningkalkan budi dala tanaman obat dl
l n d o r e s i a
P e r r e r i r r " r r  i r ' i  d  r l ' r r k . t r  p a d a  t t k L r '
\ \ ' istar strain LNIR untuk nrembaudingkan
pengaruh apl ikasi  l idah bLrala segar dan
l idah bua\a )ang di lbrrnulasikan dalanr
b e r r r \  d . ' r , 1 " -  l e r h r u , p  ( l e k r  f i r J  r r \ '
dalam ncnurunkan l ingkat radang iar inga
rnukosa mLrl tLt
Tinjauan Pustaka
\' lukosa mulul  adalah jar lngan lang
melaprsi  pemukaan ronggi mulLl t  Selaln
bcrf i rDgsi unluk proteksi .  mukosa mulut
iusa bcrfungsi untuk lertahanan terhadap
a r r l r y c r '  d e r r g a n  i , d l  r \ i r  . c l  l ' \ / l \  l r m l o ' r r
plas'na dar makrofak.
Dua konrPoncn ulama r luKoia
mulur adalah lapisan nru[osa ]ang teftrr l
a las epitel  bcr lapis gePcng dan lanrrnx
pfopria sef ia l . tpiSan subff trkosa )ang
rcrdir i  atas . iar lngrn ik| t  jarang. lemak.
pcmbul lrh darah dan saraf Rttdang
sebagai suat lr  rcaksr jar i rrgan hidup dapal
ler jadi  pada lapisan mLrkLrsa dan laprstn
subnukosa atat l  mengclral  kedua laplsan
bersanraan Pada berbagai pencl i t ian sertng
d r ! " I r d l . r  r  b i r r : r r J r r ;  l < r . " h i r ' r r ,  ' e f ( n  r t
t ikus atau guinca pig Secara histokrgik '
struktur dNn susLrnan jar ingan mukosa t ikLls
lidak berbeda dengar jaringan rnukLrla
maDusia. kecual i  sel  lcko\ i l  PMN ]arg
r-.rne l , rrnDi i l  Incrr, l 'cr i ldrr  gdmbar:r"
bcntuk sepert l  c lncl l l
I t rdi l rg nlcruPaknn Proses
pe|trhanan tubuh alalni  pal ing pent ing
dalanr proses pen)cmbuhan dcngan cara
flernusnahkalr aeen penyebab raclang
RddarLg dap rt  telai l i  larena berhagai
bentul  etderu terhadal lar ng.rn Padd
pencl i t ian ini  radang dibuat lnelalLr i  i r i tasi
dengan hldrogen peroksrcla )ang
diapl ika. ikan ke mukosa l l l t r lut  Dcngan
hantuan enzirr  ie l lc l l lu bahan Inl  aKan
r r ( r ' e ! a n k d r '  I n e r r , b r , r r r ' r l  e p , l c l ' e h i n g P a
dapit  menlebabkan kematran sel
L l i ' a  . e n t a t i " n  ' e l  ! a n g  r e r i d d i  l i d J l
r l r i I rb. . | l -  ulr l r  pro\(5 rcg<n(rd'r .  - tdk:
trp.-  * l  "krn InJn:d ar)r i  perrrp 'an Ha'
r r r i  r ^ a r r  - c r r r r l a l r k : _  
 
t n c n c t n h r r .
I n o , . .  r  e c r r c r  o . , r '  r n : '  r r \  l .  ' . h  r n L t L . ' a .
, r l ' i r ' ' ; ,  p r ^ * .  l c r  ' ' a k r n  : a r i r r g a r r  n k d n
Secara nikroskoPik Pada - janngan
\ d r r e  r ) t \ ' g d l d - r  r J d i r , !  d d p d l  d r l c m u l . a n
i" .4"-t"" , t i  kardinal k lasik sepef i i  kalor
(panas).  rubof (mefah).  tLrmor (bcngkak)
doior ( fasa saki t) .  funct io laesa (gangguan
fung5i)  l  anda-larda tersebut dralas
r l1lLrmpai pada kondisi  radang akul Namun
D i l "  r J k u * l u k u .  r a d r n g  ' u d d l r  m u l a l
bcrkurang. taDda-tanda tersebut akan
r " ( n g h i l d r r F . . H .  i r i  d  l u m p a  p d d d  \ o n o r . i
radang KronrK.
\ ( c : r . ,  r r ' l r o ' k J P i l  P " d "  r d d a n F
a L r . r  d l u r r r p a r  ' e b L k a r  ' e l  l c l " \ r r  P M \
] x r !  l < n r l '  r r r ( " \ ,  r u r  J r b d r r d r r l c l d r r  e r B i r n
. e ,  , ( l  I n . J | r '  " l l e r r '  D a r h e h a l i l r r r n  p a d  '
radang kronik di jumpai sebukan sel-sel
r r o r o i r r k l c  r . .  r c r L r l : r r n a  . L l  l r r n l o .  r  l e b r l '
nrenlolok disbanding sel  lekosi l  PMN. 
'
D a , l n  l i o a h  h r r J l d  I  I l " '  t ? r r l t n n \ '
r r r c r . . p r k . r  r  - r  o l  \ a l u  l a r ' n n l J n  )  a | g
r c r r r r : r ' r , k  d . r l . r r r r  r r '  r l ]  1 / / / . . .  /  .  l t r r n b J l r
J i a  , ( r d -  \ < r . - L  ' a r r r p  r r  b a ' : r r r  I  o  I  r l  r  \ '
r r ( r . l t , r l : r _  l r l r : r l n a 1  h e f ! \ l d l r  o  l r l- ')i
bcfdui i rnP U(nS.rrr  Kclcndlrn _ r  LrrL .  I
. l , l d I '  J d u  r ( r J , p . , r  j e l  ) t r r ' l r  ' r ( r t r n r r a n
h a ! . r ,  r r  f  r l .  ' t  n a .  ' a ^  J i 6 ' r n r l a n  u e l
b e n r  r n r "  r n r  l r  . a r n o a i  k ' k  r n r n c " n  l  i d a r r
bu.r\r  Incr, ! 'JndurF n ' lcrn karhuhidalat '
I n i r ( r d , .  ( l r l ' i u t n . n a l r l u l n .  l l l d g n e s l u m .
scng. bcsi)  dal ]  asam amino. Selain r tu
berbagai agen ant i  inf lanrasi  . dlrnlaran)-a
r d i l : r h  d . d r ' 1 ' d l i ' l l . r l .  i f  d ' r n ( r d ' i r r ' ' r r r r r o ' d -
0  .  \ l r l  B  ' r l , ' n e r ,  l  K " r n p o n c n  L i r '
l i .qnin. \uponin dan anthrqtr inone rang
J - 4 T e m u  l l m r d h  f ' l l ' l K C  \ l l l
t , l a u t h  L t  r r n  l t J u l t B t  t t t Ilthulup t'ulrkngdn lalingah M osa Rongga M,tut
(Laporuh Penelitiah)
l e r d | |  i  a l J .  t . J r n .  b d r l - a l o i l r .  d r r l h r r r l o l
d l ( h f d , c l l l .  a l o e r i .  a . i d .  a l " r  c r r r " . l r r r
m e r u p a k d | l  h a h a n  d . r . d r ,  b a l  \ . r n {  b < r . i l a l
. ( h d S J i  d  r l i h i  ' r  k  d r I  n e r r r l r i l a t r e  t , ' . a
. : r k i r  H I  g 1 a  .  r J l  I r i  b i n \ a l  ] A n e  d d p r r
k i r  I  t . r ,  l e l r  d , n  , r r . , . r l d d r  l r J , \  b r r a \
selain sebaga! pengobatan. Jr.lga seba.!:ar
kosmetik dan bahan rnakanan '
BahAn dan Cara Kerja
P e n . l . l  a r r  r r  r l , ( r r ' d k i r  l l  e l ^ t
l ikus Wistar strain l -NlR, bet ina Lrmur. l
bulan )ang dibagi dalan kelompol
.  n r o l  |  |  i  c k o r l  d d n  f c r  d k r r d l l  / l  ( k o r )
Kelompok kontrol  I  ( l  ekor) hanva
rrendapal rpl j lasi  aquadcst sedangkal
\ J  ' r r p . ,  t r  r r r r i r r r  |  |  . \ o r ,  r r r < n d d f . l
, t r i ^ " . r  r \ . r r ,  r f , ,  r ' < r  ' l ' . i l d  \ p l . l . r . .
h\drcgen peroksida 10 % prda lafrngan
lnulosa mulut t ikus dr lakuk. l r  sebanlal  l
1 ,  I  I n ( r l  l  d  r . d n l  . J r r l  L l . r r .  \ . r l r -
: ' c r r  k a r '  * l " r r r -  :  l " r  h e n r r f r r l  l  r r I
h€r lLr jLr i r r  Lrnt rLk nrenrbuat  adlng krcrr rs .
l ' . r ' l . r  p c r r . . r t  r r  ' r r  l ' n r ' - r r  . l -  r  \  |  -
- r r , " . ,  . ,  l . . . d l r  . l  r . . l  . . . r  . r a . r r r  l i ' 1 , "
h . . \ J  \ | | r  d l d p " l  d e r r P d I  r r c _ h . . | .
p . r ' . a r  d " u  r  l i d a h  h t r r t a  o d r t r l d r  d L n f r n
rnenrbuang duri )ang berada ditepinla
. ( r l eh r l ,  J I l , r .  dd r  t i . l :  b r ra la  l r a . . l  dc 'L  l a .
\.rng cl i , : lapat dengan cara d.^sti lasr
. r \ r l r . r  , .  \ r t , .  p e r l t  ' r ' r "  \ e t d . r ' r t k t
I ' rJr pefbcdfurn t i l i l  d idih / l t  c.rr f
Apl i l 'asi  bah.rn obar di lal t rkan
rnr lai  har i  ke enpal scbanlak I  X 5 men
- l l n , d  l r r r i  h e  t r r r r r t . t u r r t l  . l ( t r ; d t l
.  , . , r  . , ] ' . j r ,  . , , 1  n  h  d .  l : r . l a  I  e k
:,kuJ untuk nra. i rrg maring bahan dan l
. 1 .  ' ,  r  ' l  l l \  d o  i . ' r  . i k , r .  l ( .
: 'Jr iel l rkr\ i . , t l r  - i  meni l  kafcna dengin
, .  < r  ' c b .  r  ' h . r r  ' .  d . r l '  J  t P  '
:erpencfasr atau mefesaP kc dalanr
r r . - a  r r k " ' .  r o  r u ' ' . r  n r r l r r t  P e r r ; u b . r t a
Jengan bahan ini  sclarna - l  har i  diharapken
'  .  r  ' '  r < r j . r . l i  p { n . , r r  ' r ,  I i n . i k a r  p ( r a d d , r ! d
, r .  r  b r r  k a I  p c n \ c r n l ' , r h : r r r  p d ,  l a r i r 6 r r
f . r r .  l r . r r i  k .  '  .  r h  ' e  l t t t  h . s  ,
. " .  r . r ' r .  d  r r r " r  k a r r  o e r l l r r  " r r i n . . i
.  r r ,  I n c n 4 g u r r d k ] | r  ' i d J l d i r r  I  0 o
-,hlrrrrk 50 nr1. kc0rLrdirn dibtr i t  specinrcr)
: ' !  l l r l l a l r  K P P I K G  X  l l l
labiutn mharrg bawah selanjutnya jaringan
dif iksasi dengan formaldehid l0 % dan
dibual scdiaan mikroskopik. UntLrk semua
specirnen. pemotolgan dengan mikrotom
dilakukan dengan ketebalan 5 mikron
sebanyak i00 ir isan unluk masing-masinB
baha,r obat. lr isan ke 10,10,50,70.90,
dianbil  untuk diwarrrai dengan
tlc atoksi l in Eosin (HE). PerbandingaD
antar kelompok di lakukan secara
nrikroskopik dengan pernbesaran 300 kali
dan masing-rnasing sediaan dini lai dengan
nrerrggunakan scoring menurut modif ikasi
l : ih dan Fuku\ama. r
Score 0 : jaringan tarnpak normal




pembuluh darah atau kapiler
oal an,
tampak adanya Pelebaran
pembuluh darah dise(ai erosi
lapisan epitel dan mulai tampak
adan)a sel l imfosit.
tampak adan)a jumlah sel
l imfosit yang padat dan ber-
kelompok.
trnrpal kelonpok l imibsit yang
padal disertai adanya terobosan
scl linrlbsit keluar dari lapisan
eprrel.
SelanJutnya dafa dianalisa dengan
tcs Kolmogrov Smirnov dengan t ingkat
kepefcajaarr 95%.
Hasi l
BerJasarlan ha. i l  pengamatan
de rgdn milro\ lop cdha)a lerdapa
p(rUbdhiI  Dada i j r r i r rgdn Inrrko.a rorrgga
r ' , , r   l  ]anJ nre C.aldmr peraddnJan sclelah
- i " p l . k a . r  L l < n g a r .  l i L l a h  b L r a \ a . c g d r  d a r r
h a s i l d e s l i l a s i
415
Pada apl ikasi  daun l idah blra) 'a
segar terdapat penurunan dcralat ke-
radangan Jang bennakna dengan jumlah
skor 0 (nornral)  sebanyal 5 preparat darr
skof I  seban\.rk 15 dari  :0 pfeparat (T3bclr )
Tabel l .  FrekLrensl dcraial  kerusakar iar nrgan
mukosa nruiul  la g rneradang -clcLal l
diapl ikasi  hasr desr i lasi  da'rn l idah
oLral a segal
TabeL I  l - reku.n\ i  deraiar kerusakan tr . ingar
rrLrLosi |  nN ! l  t rng r l . rrdr. i  \c lc| |  I
dlapl ikasi  daun l idah bua\a sesar
Ik- R"d""e i F*k;." ' i





P r d -  r ' t . , 1  t J r ' c l  |  ' r  J i L  " r  ' d J r r , -
den-ntn mengapl ikasikan hidrogen
t)erolsida 109n. Nlcnurut Tfo\\br idge dkk
( l g r ) l )  h i d l . g e n  p c r l r k s i d r r  ) a n !
diaplrkrsi l ' . i r  pada.taf ingan hidtrp. dcnga.
. r ' i ( l  p ( r '  k  i J u  J  \ - r , .
bcfasal d.r i  gfanula nctfot i l .  rkan
nrcr)glrksidasi  rou CI dan membcnluk asam
r r r p . ^ . " r i r  - r . '  r  H u r  I  \ . r , n  h i p r l l o r i r
nrcrupakan oksidaior kual )ane dengan
- l  l  I r .  r \ . r d r r r  l L  ' . n r r l  . a . . ' r r n r r r a  h c r u o
nrolckLLl nrolekLrl  dalenr gugus i int in.  asam
,  r l i r '  .  d . . r  ' r .  c r t r , l ;  H i J r '  : J r .  p c r '  l . i d
rnerupakan \en)a\ra pefok\ ida )ang t ic lak
i tahi l  dan pemecahan sen\a\a ini  akan
merghasi l lan radikal  bebn. )ang dapal
mengindrrk ' i  \ istem lrnun dan kcnrsakan
l l i d  o - < r r  p . r " \ . , d -  l 0 ' o  r c t t '
, l i b , . , . . I r  . ( l . . r r , a  : ! r  l " r '  f e . l  r r " l ' l r r ' t r .
r , .  -  f . r \ . . r  . r  : . 1  g  D ( r . . l . l  d i r r  p d d -
akhirr)r  nrenricu proscs radang kronik
adanla plol i ferasi  l lbroblas. dan inf i l t rasi
l r , . o .  l .  n , . r ^ r '  l ; f .  d a r '  . . 1  p l d r m d  \ d n !
tampak scbagai ! :alnbaran penunlpukan
monosit  pada. jaf iDgan
I- idah Bua)a t idak mcmPunYar
mekalr isme lunggal sebagai ant i  inf lamasi
Tanaman ini  nrengandLrng berbagi i r  macanr
I  . I  d . , r  / " r  \ 1 r !  d r t < r . - \ a  d a | d
be|1indal sebagal ageD .rnl i  inf lanrasi .
analafa lain asam sal is i lat .  ! i ramin
p r l i ' a l . - r o , .  ' l , r r r  a ' a m  l . t n . l .  D i  t d r n f i r e
, r r r .  r c r . ' " p a t  p , r l . .  i n d . r r r c r d .  \ a n r ' :  d a D a l
nrcnpufangi edcma. mengharnbat enzim
. r . l ^ -  \ .  r < r , . r ' c  d r r ' .  < r r l l _ " r l l h a  r n  r i l i l a ,
dar i  lcrr tosi t lo/r  ntrphct iukl tur (PMN)| '
) d  :  l '  1 . .  . , r , l d l  r \ . .  b c r l c h r l r : r r r  J a o a t
nlerLrsak lar ingan. Apl ikasi  ekslrak l idalr
l ' . . . , r a  r r r r r r . . r l r r ^ k  r .  l e r l ' c d a a n  r a t t g
b ( r  . , 1  J  p  r J . ,  F . r r . , | L a  r r r c r a l
perrdangar iar ing.rr .
D  k a t a l " r r  p . 1 . ,  b - t l r s . r  ' < b c . t a r n r :
da r  l idah buala \ang belkhasiat sebaga
f(r"  h. ' r : , r ,  r , r . l r . i ,  r l  dart  d-pa'
r r r r ,  l '  I  r  r .  f . r r t . r l , i t  . r : , ' ,  \ . l r  r r d r r
1 . r . 1 . .  , - h , r '  a  r . r r r r '  1 , . , .  I  L l . , r i  i , r r ( r J l "
k e . c l , ' r ' ' r l  .  r '  . I J r ' I  . , I  p .  r ' r  \ d r r :
. .  I  r  . l , , r r .  d r l  r r r  l i  . , h  1 , r d \ ' ,  J " r r  h r  d
r " : r ' i r ' y  .  . '  . r r '  :  r r  ' , r  r c '  { h , r r  . l i n r \ , l r ( ' r l
Frekuer\r
Pada apl ikasi  dcngan daun l id, th
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